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УДК 349.2 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
О.А. Абрамович,  
старший преподаватель кафедры гражданских и уголовно-правовых дисциплин, 
Барановичский государственный университет 
 
В современном мире все большее значение приобретает спорт, в том числе 
профессиональный, как один из видов человеческого бытия и основных видов 
деятельности конкретного человека. На развитие спорта направлена государ-
ственная политика Республики Беларусь, выделяются значительные средства, 
затрачиваются немалые организационные и иные усилия со стороны конкретных 
людей и общества, возникает необходимость совершенствования правовой за-
щиты трудовых прав спортсменов [1]. 
Спорт (англ. – sport, сокращение от первоначального disport – игра, раз-
влечение; фр. – sport; исп. – deporte; нем. – sport; порт. – esporte; итал. – sport), 
будучи многоаспектным и обладающим множественностью смыслов понятием, 
представляет собой часть области человеческой культуры и неотъемлемую часть 
общественной жизни, политики, медийного пространства, составную часть фи-
зической культуры, выступает как средство и метод физического воспитания, 
система организации, подготовки и проведения соревнований, как средство 
улучшения здоровья, получения морального и материального удовлетворения, 
стремления к совершенству и славе [2, с. 112]. 
По мнению С.В. Алексеева, спорт – это, собственно, соревновательная де-
ятельность и специальная подготовка к ней [3, с. 82]. 
Прогрессивным является принятие Закона Республики Беларусь от 4 янва-
ря 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» [4], а также Закона Рес-
публики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131-З «О внесении изменений и допол-
нений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» [5], в соответствии с которым 
Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) дополнен главой 261. Новая 
глава состоит из 12 статей, нормы которых направлены на установление особен-
ностей правового регулирования труда спортсменов и тренеров, осуществляю-
щих деятельность в сфере профессионального спорта [6]. 
Определение особых законодательных подходов к регулированию труда 
спортсменов и тренеров обусловлено, прежде всего, особым характером и спе-
цификой труда профессиональных спортсменов и тренеров, заключающихся в 
повышенной физической и психологической нагрузке не только в процессе 
спортивной подготовки, но и во время участия в спортивных соревнованиях.  
Вместе с тем дискуссионным в науке является вопрос об отраслевой при-
надлежности норм, регулирующих профессиональную деятельность спортсменов.  
Так, например, по мнению Коршуновой Т.Ю., «функция, выполняемая 
спортсменами-профессионалами, существенно отличается от деятельности, тра-
диционно регулируемой нормами трудового законодательства. Как правило, орга-
низуя производство и нанимая работников, работодатель рассчитывает на дости-
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жение определенного результата, получение прибыли или иного дохода. В то 
время как сущность профессиональной спортивной деятельности есть создание 
продукта «спортивное зрелище», соревновательный процесс, результаты которого 
не поддаются точной оценке и планированию. Особенности трудовой функции и 
неоднородность состава спортсменов-профессионалов не позволяют с достаточ-
ной определенностью утверждать, что в профессиональном спорте складываются 
отношения, которые с уверенностью можно отнести к трудовым» [7, с. 58]. 
Каментов В.С. также отмечает, что деятельность спортсменов, особенно 
профессиональных, имеет специфику, которая не укладывается в трудовые от-
ношения [1].  
Так, например, рабочим считается время, в течение которого работник 
обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности. К 
рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, распо-
ряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности 
(сверхурочная работа, работа в государственные праздники, праздничные и вы-
ходные дни). Рабочее время формируется путем установления норм его продол-
жительности на протяжении календарной недели (рабочая неделя) и в течение 
суток (рабочий день, рабочая смена) (ст. 110 ТК). 
В соответствии со ст. 112 ТК полная норма продолжительности рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю, а для работников моложе 
18 лет – 35 часов в неделю (ст. 114 ТК) [6]. 
Однако, пишет Каменков В.С., у профессиональных спортсменов рабочее 
время не совпадает с понятием трудового времени по трудовому законодатель-
ству. Для них рабочее время – это время тренировок и тренировочных сборов, 
время игры (соревнования). Не совпадает и понятие «норма рабочего времени». 
График тренировок и игр, как правило, более интенсивный, чем обычный трудо-
вой. И спортсмен, не достигший 18 лет, должен играть всю игру, а не часть 
ее в соответствии с сокращенными нормативами [1]. 
В основе определения размеров материального вознаграждения в профес-
сиональном спорте совершенно иные принципы и критерии, не имеющие ничего 
общего с восполнением затрат рабочего времени. Оплату труда профессиональ-
ных спортсменов могут составлять не только размеры вознаграждения, закреп-
ленные в контракте со спортивной организацией, но и оплата, предусмотренная 
в спонсорских контрактах, дополнительные выплаты за достижение особенных 
спортивных результатов [1]. 
Например, именные стипендии Президента Республики Беларусь назна-
чаются спортсменам, добившимся выдающихся результатов на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и Европы, а также тренерам, обеспечившим их подго-
товку. Основание для назначения – результаты, подтвержденные официальными 
протоколами соревнований. Таким образом, профессиональный спортсмен мо-
жет получать вознаграждение из различных источников. 
В свою очередь, в соответствии с Модельным законом от 31 мая 2007 г. 
№ 28-8 «О профессиональном спорте» профессиональным спортсменом является 
физическое лицо, для которого занятия профессиональным спортом являются 
основным видом деятельности, заключившее трудовой договор в области про-
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фессионального спорта (контракт о спортивной деятельности) и получающее 
вознаграждение (включая заработную плату) за подготовку к спортивным со-
ревнованиям, участие в них и показанные результаты [8]. Таким образом, дея-
тельность профессионального спортсмена с позиции данного нормативного пра-
вового акта может осуществляться только в рамках трудового законодательства.  
Исходя из содержания Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 125-З «О физической культуре и спорте», отношения в сфере профессиональ-
ного спорта могут быть урегулированы как трудовым, так и гражданско-
правовым законодательством.  
Таким образом, в настоящее время вопрос о правовой природе правоот-
ношений, возникающих в профессиональном спорте, остается открытым и дис-
куссионным. 
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